






















学術論文  『デザイン理論』 55/2009
１．はじめに
 １．１．研究の目的



















さ ら に，Le Corbusier Archives, vols. 32, Garland Publishing, Inc. and Fondation Le 






















　「指標線 les tracés régulateurs」はそうした
ファサード構成の美的規範である9。また，「新し 図１　「ドミノ」（1914）の架構システム
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その論文では，「水平横長窓 la fenêtre en longueur」から「ガラス壁面 le pan de verre」，




この論文の発表に前後してロマネスク建築に由来する採光窓「クラウストラ le claustra」13 の








れている。そして，レマン湖畔の小住宅 Petite villa au bord du lac Léman, 1925やサヴォア




















スクワのセントロソユース（組合連合体本部事務局）Centrosoyus à Moscou, 1928や救世軍
避難収容所 Cité de Refuge, 1929である。ル・コルビュジエによれば，密閉したガラス壁面は
純粋に採光のためであり，換気は機械式とする。しかしまた同時に，ル・コルビュジエは建築
物を「正確に呼吸するもの à respiration exacte」と捉え，二重皮膜のガラス壁面，すなわち
「中性化壁 le mur neutralisant」を考案する。二重皮膜の隙間に空気を貫流させ，機械換気と
併用することで室内空気を調整しようとする19。
　ファサードはこのように室内環境調節機能を持つ皮膜と見なされる一方で，ガラス壁面の桟

















　カルタージュの別荘 Villa à Carthage, 1928ではガラス壁面や間仕切り壁が建築物の内側に
後退しているだけであるが，バルセロナの住宅群 Barcelone, Lotissement, 1933の計画案では
さらに水平の庇が付加され，アルジェの都市計画 Urbanisation à Alger, 1933の高層建築群に
は垂直の庇が付加され，リオデジャネイロの保険教育省 Le minisitère de l’éducation nation-







































La chapelle de Ronchamp, 1950‒1954における西壁においてより重量感のある壁となり，ク
ラウストラが「モデュロール Le Modulor」の寸法体系を用いて採光の美的効果（「建築的な












































































合 連 合 体 本 部 事 務 局 ）Centrosoyus à 
Moscou, 1928における制作過程の中で初期案ではファサードが水平横長窓で構成されている
のに対し，その後の計画案ではガラス壁面へと修正されて，ファサードが視覚的には透明化し







Villa du Docteur Curutchet, 1949では，水平横長窓の
ファサードが，ブリーズ・ソレイユに置き換えられる。








d’Habitation de Marseille, 1945であり，初期の全面ガラ
ス壁面に，ロジアが付け加えられ，ベランダの生活空間が
付 加 さ れ る。 同 様 に，Couvent Sainte-Marie-de-la-













































註* 本文の建築作品名・年代はすべて Œuvres complètes, 1910‒1965, vols. 8, Les éditions d’architecture, 
Artemis, Zurich 及 び Le Corbusier Archives, vols. 32, Garland Publishing, Inc. and Fondation Le 
Corbusier, New York, London, Paris, 1982‒1984に拠る。
１ 「壁 le mur」とはファサードにおける正面性の問題だけではなく，内外の境界面という物質的かつ精
神的問題を包含する（たとえば窓の開けられた一枚の壁が，どれ程外部の環境に開かれているかは数
量化できない）。「間仕切り壁 la paroi, la cloison」も近似する概念であるが，ル・コルビュジエは内
部空間の間仕切り壁を構造壁としての「壁 le mur」からの解放としている（(Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret, Œuvre complete 1910‒1929, Les éditions d’architecture, Artemis, Zurich, 1964, p. 128)。




３ ex., Christian Norberg-Schulz, Principles of Modern Architecture, Andreas Papadakis Publisher, 
London, 2000 / Edward Relph, Modern Urban Landscape, Croom Helm, London, 1987.
４ ex., Colin Rowe and Robert Slutzky, Transparency, Birkhäuser, Basel, 1997 (Perspecta, 1963).
５ cf., Bruno Reichlin, “La petite maison à Corseaux, une analyse structurale”, in Armand Brulhart et 
al., Le Corbusier à Geneve 1922‒1932, Editions Payot Lausanne, Zurich, 1987, pp. 119‒134.
６ Tim Benton, “La villa Baizeau et le brise-soleil”, in Le Corbusier et la méditerranée, Éditions paran-
thèses, Marseille, 1987, pp. 125‒129; Jaques Sbriglio et al., Le Corbusier l’Unité d’Habitation de 
Marseille, Éditions Parenthèses, Marseille, 1992.
７ “Les poteaux en retrait des façade, à l’intérieur de la maison. Le plancher se poursuit en porte-à-
faux. Les façades ne sont plus que des membranes légères de murs isolants ou de fenêtres. La fa-
çade est libre; les fenêtres, sans être interrompues, peuvent courir d’un bord à l’autre de la façade.” 
(Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complete 1910‒1929, op.cit., p. 128)
８  “Il n’y a pas de murs” (Le Corbusier, Précision sur un état présent de l’architecture et de l’urban-
isme, Fondation Le Corbusier, Paris, Les Éditions Altamira, Paris, 1994 (G. Crès et Cie, Paris, 1930), 
p. 42)
９ Le Corbusier, Vers une architecture, G. Crès et Cie, Paris, 1923, pp. 49‒64.
10 Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Plon, Paris (1943)
11 Le Corbusier, “Promlèmes de l’ensoleillement Le Brise-soleil”, Œuvre complète, 1938‒1946, Les édi-
tions d’architecture, Artemis, Zurich, 1946, pp. 103‒109. な お，Le Corbusier, Précision sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme, op.cit., pp. 56‒59においてもル・コルビュジエはファサー
ド類型について説明しているが，ガラス壁面に関する言説に留まる。
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12 「東方への旅」（1911）においても内部と外部の関係性への注視が認められる。Cf., Le Corbusier, Le 
voyage d’orient, Les Éditions Forces vives, Paris, 1966.
13 「クラウストラ le claustra」はロマネスク建築における通風を兼ねた多孔口の採光窓であり，色ガラ
スによって日射を弱める働きをしていた。その後，ステインドグラスへと発展し，ゴシックでは窓が
実際に壁全体の代わりをするようになった。
14 後の著作，Le Corbusier, Modulor 2, L’Architecture d’Aujourd’hui, Paris, 1955, pp. 262‒265において，
「クラウストラ」の美的構成が説明されている。
15 「壁」の肯定は，例えば「東方への旅」（1911）で訪れたポンペイの住居の壁の記述について明らかで
ある（Le Corbusier, Vers une architecture, op.cit., pp. 149‒150）。
16 Le Corbusier, Une petite maison, 1923, les carnets de la recherche patiente nº1, Les éditions 
d’Architecture, Zurich, 1954, p. 23
17 Le Corbusier, Précision sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, op.cit., p. 54.
18 “Les façades sont considérées comme des apporteuses de lumière. Aucune d’elles ne repose sur le 
sol. Elles sont au contraire suspendues aux planchers en porte-à-faux. Ainsi, la façade ne porte plus 
les planchers ni la toiture; elle n’est plus qu’un voile de verre ou de maçonnerie clôturant la maison” 
(Le Corbusier et Pierre Jeanneret, “Villa à Garches1927”, Œuvre complète 1910‒1929, op.cit., p. 140)
19 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, “Chauffage et ventilation”, Œuvre complète 1910‒1929, op.cit., 
p. 210
20 「波動ガラス壁面」はル・コルビュジエの所員 I・クセナキス Iannis Xenakis によって研究され，
ル・コルビュジエによって採用された壁面デザインである（Iannis Xenakis, “The Monastery of La 
Tourette”, in Le Corbusier Archive, vol. 28, Garland Publishing, Inc. and Fondation Le Corbusier, 
New York, London, Paris, 1984, pp. ix-xiii）
21 “Selon l’intensité du soleil au long de sa course quotidienne, le pan de verre sera obligé de d’armer 
de dispositifs catégoriques: les brise-soleil.” (Le Corbusier et Pierre Jeanneret, “Le pan de verre”, 
Œuvre complète 1934‒1938, Les éditions d’architecture, Artemis, Zurich, 1938, p. 35)
22 ガラス壁面の通風が主題化されるのも，ブリーズ・ソレイユの研究と同時期であり，「換気装置 
l’aérateur」と呼ばれている。
23 Le Corbusier, Œuvre complète 1938‒1946, op.cit., p. 104.
24 Le Corbusier, “Le pan de verre”, Œuvre complète 1946‒1952, Les éditions d’architecture, Artemis, 
Zurich, 1952, p. 189.
25 Jacques Sbriglio, Le Corbusier, l’unité d’habitation de Marseille, op.cit., pp. 93‒94.
26 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, “Villa à Garches 1927”, Œuvre complète 1934‒1938, op.cit., p. 125.
27 “La recherche a porté également sur une interpretation du pan de verre ramené à quelques élé-
ments standards de pièces moulées et de fenêtres coulissantes sertis dans des murailles de briques 
de verre.” (Le Corbusier, “Grand-place de la Mairie `Boulogne-sur-Seine, 1939”, Œuvre complète 1938
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‒1946, op.cit., p. 25)
28 ル・コルビュジエの所員クセナキスの証言によれば，「クラウストラ」は，同じく所員でロンシャン
の礼拝堂のチーフ・アシスタントとなる A. メゾニエ André Maisonnier の自宅の庭にあった色彩の
施されたセメント・ブロックの遊具から着想された（Jacques Sbriglio, Le Corbusier, l’unité d’habi-
tation de Marseille, op.cit., p. 63）。











し て い る（Le Corbusier, Le Corbusier Carnets 2 1950‒1954, Fondation le Corbusier, Paris, The 
Architectural History Foundation, New York, Éditions Herscher / Dessain et Tolra, Paris, 1981, 
p. 357）。このようなル・コルビュジエの形態参照のシステムについては，別途考察したい。
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図１： Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète 1910‒1929, Les éditions d’architecture, 
Artemis, Zurich, 1964, p. 23（但し，右図は筆者作成）
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